Urge risorgimento : ma la politica ignora i richiami by R. Chiarini
Mafia, Cuffaro
da ieri in carcere
ROMA «Non ci sto, non fug-
go, non mi dimetto». Silvio
Berlusconidenunciaun«dise-
gno eversivo» iniziato con
Gianfranco Fini e proseguito
conipm milanesi. Mailpresi-
dente della Camera lo gela:
«Chi ha vinto le elezioni non è
al di sopra della legge, la pre-




ca il Cavaliere - invece reagia-
mo all’aggressione. Sono sta-
to sottoposto a intercettazio-
ni e spionaggio non per indizi
di reato ma per cercare ipote-
si di reato». «Berlusconi si di-
metta. Tutto è meglio di que-
sto, anche le elezioni. Noi sia-
mo prontiele vinciamo - assi-
cura dal Lingotto di Torino il
leader Pd, Pier Luigi Bersani.
Mentre Veltroni invita il suo
partito a essere «artefice del
cambiamento».
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glio, i sondaggi segnala-
no la stabilità del suo se-
guito elettorale? La do-
mandanonèaffattopere-
grina, dato che gli stessi
sondaggicidiconocheol-
tre il 70% dell’opinione
pubblica ritiene Berlu-
 continua a pagina 2
Albania nel caos
Scambi di accuse
tra Berisha e Rama
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Medici, difficoltà «on line»
Non decolla l’invio telematico dei certificati
ECONOMIA
Casa e casalinghi:









Nessun vincitore con «6»
all’unico  «5+1» e 784.414,16
ai 25 punti «5» e 23.532,43
ai 2.890 punti «4» e 203,56
ai 76.074 punti «3» e 15,46
jackpot a riporto  e 8.800.000,00
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N
on si può certo dire che
manchino agli italiani le
ragioni per essere insie-
me preoccupati e frustra-
ti. C’è la crisi - qualcuno l’amplifica a
declino - che stringe al collo il Paese.
C’è lo scenario mondiale che dise-
gna un futuro incerto e precario. A
completare il quadro c’è infine una
situazione nazionale sconfortante:
caduta degli investimenti, soffocan-
te debito pubblico, intollerabile peso
di un fisco esoso con i contribuenti
leali e clemente con gli insinceri, a
fronte del quale persiste uno stato
delle infrastrutture e dei servizi pub-
blici - ferrovie, scuola, università, ri-
cerca - tanto inefficiente quanto su-
perato.
Toccherebbe alla politica interveni-
re con un’appropriata strategia di ri-
lancio economico e di - ci si consenta
l’illustre richiamo storico nell’anno
del150esimo dell’Unità - risorgimen-
tonazionale. Questa invece latita, in-
cartata com’è in uno stato di impo-
tenza che la fa tanto agitare quanto
tradire l’assoluta incapacità a imboc-
care una via d’uscita dallo stallo pre-
sente. Ai tanti motivi di prostrazione
sen’è aggiunto, intal modo,unonuo-
vo e, forse, decisivo.
Mai come in questo momento è sta-
toinvocato unintervento dellapoliti-
ca, e mai si è fatta tanto generalizzata
l’invocazione, a sbloccare l’impasse
incuisi ècacciatoil Paese. Maial con-
tempo la politica si è rivelata così ina-
deguata ad adempiere ai suoi compi-
ti. Fino a ieri a reclamare un cambio
di passo era l’opposizione (non tut-
ta, a dire il vero, con eguale convin-
zione per le recondite paure di non
saper superare vittoriosamente
l’eventuale chiamata anticipata alle
urne). Da quando è scoppiato lo
scandalo Ruby,non c’è autoritào for-
za sociale che non si sia pronunciata
per un cambio di passo. Presidenza
della Repubblica, Chiesa, Confindu-
stria, sindacati, magistratura - dob-
biamo continuare nell’elenco? - si so-
no tutti sentiti in dovere di prendere
posizione, esprimendo il disagio, lo
smarrimento, lo sconcertoche i citta-
dini provano, se non unanimemente
per il degrado della moralità rivelato,







Paolini torna in televisione







Brescia beffato nel finale a Palermo
DECISIVA UNA PUNIZIONE DI BOVO
LOTTO Estrazioni del 22/01/2011
Bari 28 13 4 62 10
Cagliari 20 83 48 45 89
Firenze 84 48 66 53 64
Genova 34 39 14 16 63
Milano 4 19 60 76 74
Napoli 66 65 4 84 88
Palermo 45 10 77 42 78
Roma 38 64 14 3 9
Torino 25 70 76 2 42
Venezia 78 89 44 25 55
NAZIONALE 75 60 24 5 13
«Contro di me un disegno eversivo»
Berlusconi: «Non fuggo e non mi dimetto». Ancora attacchi a Fini ed ai Pm
Replica il presidente della Camera: «Chi vince le elezioni non è sopra la legge»






gravato a Cosanostra e rivela-
zione di segreto istruttorio. Si
èconclusa così lavicendagiu-
diziaria che ha visto coinvolto
il senatore Totò Cuffaro (Pdl),
expresidentedellaRegioneSi-
cilia. L’inchiesta sulle «Talpe
allaDda» cheha vistocoinvol-
to Cuffaro, ha preso il via nel
2002.Lavicenda hasvelato in-
trecci politici-mafiosi.
 a pagina 4
PALERMO C’è voluta una magistrale punizione di Bovo a 4 minuti dalla fine per
affondare il Brescia al «Barbera» di Palermo. Per i rosanero è la sesta vittoria
casalinga consecutiva, mentre le rondinelle hanno accarezzato per quasi tutta la
gara il sogno di dar seguito alla vittoria di domenica scorsa contro il Parma. Il
Palermo ha comunque dominato, collezionando un numero alto di corner: 18-1.
Domenica 30 gennaio il Brescia ospiterà il Chievo alle 12.30. a pagina 34-39
BRESCIA Nove medici di fa-
miglia su dieci inviano i certi-
ficati di malattia per via tele-
matica direttamente all’Inps.
Tuttavia, i disagi sono ancora
molti per le difficoltà di colle-
gamento con il sistema e la
scarsa funzionalità del call
center. Per questo, l’Ordine
dei medici di Brescia chiede
algovernounanuovamorato-
ria, per evitare che da febbra-
io scattino le sanzioni.

































































info e prenotazioni: 800775083 - www.matissebrescia.it
Dall’11 febbraio a Brescia la mostra dell’anno!
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